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estudio de personajes (como Blas Cabrera), re-
lación con instituciones (como la Institución
Libre de Enseñanza) y disciplinas, enfoques de
educación y género.
Además se edita un interesante dossier
dirigido a indagar las más recientes orienta-
ciones en historia de la educación. Nos encon-
tramos así, con una revisión de la historia
política, que se enfoca hacia problemas can-
dentes como el nacionalismo o los avatares de
la educación pública. También dedica atención
a la nueva historia cultural, teniendo en cuenta
la memoria, la biografía, la historia de concep-
tos y discursos y la renovación de la historia
de las disciplinas. No podía faltar la historia
de la imagen, esencial en la enseñanza, desde
su uso en manuales al empleo en arquitectura.
Se trata, pues, de una apertura a la estética y su
funcionalidad. 
Podemos recordar la escuela que cons-
truyó en Scotland Street el arquitecto escocés
Charles Rennie Mackintosh, hoy un magníﬁco
museo de pedagogía, abierto a estudiantes,
profesores y público. Su belleza arquitectó-
nica, se combina con interesantes reﬂexiones
pedagógicas, herencia de los planteamientos
de su constructor. La reconstrucción de las
aulas escolares en distintas épocas, llega a
emocionarnos en la sala dedicada a la ense-
ñanza de la cocina. También en esta revista se
presta atención a las magníﬁcas posibilidades
de los museos pedagógicos. A partir de Cossío
la importancia de estas instituciones quedó es-
tablecida. Debemos mantener el interés que
tienen como reﬂexión, difusión y enseñanza
pedagógicas, así como tesoros de arte y cien-
cia. También como necesarios salvadores de
las riquezas que muchos de los institutos con-
tienen de carácter pedagógico, artístico y cien-
tíﬁco y que deben ser preservadas, estudiadas
y expuestas.
Sea bienvenida la publicación de este
número y vaya asegurado el deseo de una
larga y fecunda vida.
José Luis Peset
Materiali in corso. Actività e indici, edición de
Angela Caronna, Margherita Cassei y Gi-
gliola Terenna, Siena 2007 [= Mater.iali 10. Pa-
trimonio storico-scientiﬁco dell’Università
degli Studi di Siena]
Encontrar, recuperar, fotograﬁar, inventariar,
catalogar, restaurar y, en ﬁn, si es posible, co-
locar de manera adecuada, son los «siete man-
damientos» de los que institucionalmente en
museos, academias y universidades, o priva-
damente como coleccionistas, se empeñan en
salvar el patrimonio histórico-cientíﬁco del
propio país. Esta es la tarea del Centro univer-
sitario para la tutela y la valoración del anti-
guo patrimonio de Siena, que publica esta
cuidada colección de inventarios de instru-
mentos cientíﬁcos para divulgar su propia ac-
tividad de tutela de los bienes culturales, sobre
todo de aquellos relacionados con la medicina.
El número 10 ha sido la ocasión para pu-
blicar los índices de los nueve números pre-
cedentes y para presentar sistemáticamente y
con ejemplos prácticos otras actividades es-
trechamente ligadas al estudio del instru-
mento cientíﬁco: la biblioteca especializada, la
actividad de restauración, la concepción de
una nueva catalogación para este tipo de co-
lecciones.
Manuel Martínez Neira
Margarita Menegus Bornemann y Rodolfo
Aguirre Salvador, Los indios, el sacerdocio y la
universidad en Nueva España. Siglos XVI-XVIII,
México, Centro de estudios sobre la Universi-
dad, UNAM – Plaza y Valdés, 2006, 310 pp.
Un libro esperado, elaborado durante años…
Margarita Menegus se planteó hace tiempo si
los naturales de América acudían a las aulas
de la Real Universidad de México; Rodolfo
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